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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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mengubah keadaan diri mereka sendiri 
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 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 
limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis sangat bersyukur karena dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi ini 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana 
pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini berkat 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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selaku Dosen Pembimbing. 
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5. Suami, anak, orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan 
do’a tiada henti. 
6. Almamaterku di UMS yang telah banyak memberikan bantuan sehingga 
pembuatan skripsi ini dapat selesai. 
7. Bapak Djaswandi, SH beserta staf pengelola program PSKGJ PAUD UMS di 
Klaten yang telah banyak membantu kami sehingga pembuatan skripsi ini 
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8. Semua pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan bantuan materiil dan spirituil. 
Semoga kebaikan Anda semua menjadi amal ibadah yang diridhoi dan 
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Penelitian dilaksanakan karena kemampuan kreativitas mencipta bentuk benda 
pada anak kelompok B TK Pertiwi Lumbungkerep I masih rendah. Observasi 
yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor rendahnya kemampuan ini karena 
pembelajaran berpusat pada guru, anak kurang aktif mengikuti kegiatan belajar. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan kreativitas mencipta bentuk benda yaitu melalui 
metode bermain dengan bahan alam tanah liat pada anak kelompok B TK Pertiwi 
Lumbungkerep I Wonosari Klaten. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti dan guru kelas. Data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi  
dan dokumentasi. Data dianalisis, dengan menerapkan 2 siklus, dimana siklus I 
dilaksanakan tiga kali pertemuan dan siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kreativitas 
mencipta bentuk benda pada anak kelompok B TK Pertiwi Lumbungkerep I 
Wonosari Klaten melalui metode bermain dengan bahan alam tanah liat, sebelum 
tindakan sampai dengan siklus II, kondisi sebelum tindakan 33%, pasca siklus I 
menjadi 60% dan pasca siklus II menjadi 80%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
melalui penerapan metode bermain dengan bahan alam tanah liat dapat 
meningkatkan kemampuan kreativitas mencipta bentuk benda pada anak 
kelompok B TK Pertiwi Lumbungkerep I, Wonosari Klaten. 
 
 




         
 
      
